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8 REVISTA DEL CENTRO DE LECT'iRA 
* * 
Siempre acostumbramos á enamorarnos de  lo  
accidental y á despreciar lo  esencial. 
pirais en el amhiente:  la gloria, el amor, la amis- 
tad, la fortuna son mis máscaras. Cada mortal 
cree ser el más desgraciado ; todos lo sois igual- 
mente. H e  colocado una ilusión ante cada hom- 
bre, por medio de la cual ve dichosos á l o s  demás 
é infeliz á sí mismo. Mi objeto ha  sido que coni- 
pareis, y de  la comparación os resulte mayor des- 
ventura. Si  creyeseis que no  existe la felicidad, os 
resignariais al desengano y seriais ménos infelices ; 
lo  horrible del dolor está en que  creais en la dicha 
y nunca, nunca podais alcanzarla, buscándola 
siempre. i Quién soy? i aún  no  me conoces ? Soy 
el mal inevitable; soy la precisión d e l a  duda, del 
dolor y del crímen; soy la Fatalidad.)) 
Míserus agoniza aún. 
X. 
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NOTAS É IMPRESIONES 
Así como los locos tienen ratos lúcidos, es de- 
cir, ratos durante los cuales recobran la razón, 
los cuerdos tienen ratos de  locura. 
. , 
Hay muchas palabras que no  corresponden á 
idea alguna; son simples modificaciones del soni- 
do, pero que  sin embargo producen su efecto en 
la multitud. 
* * 
Las teorias filosóficas que no sirven ó no  pue- 
den servir para la vida, equivalen á cero. 
discreta y buena, no  os caseis tampoco. De todos 
modos sereis bastante desgraciados. 
. S 
Mas conquistas ha  producido la tinta que  la 
sangre; porque con esta escribe la fuerza, y con 
aquella la inteligencia. 
a S 
Creer que  se llegará ni ideal en el progreso es 
como creer que se puede encontrar un  límite e n  
el espacio. 
NOMEN. 
- 
MISCELANEA 
La  Junta de Gobierno del CENTRO DE LECTGRA 
se propone abrir  nuevas clases en la la citada so- 
ciedad y para tal objeto hace gestiones importan- 
tes, que  no  dudamos producirán excelentes resul- 
tados. Creemos que los socios cooperarán á llenar 
á feliz término el proyecto de la Jun ta ,  que  con 
tanto celo é inteligencia procura por todos los 
medios aumentar la vida del CENTRO DE LECTCRA. 
, .. 
El amor, por puro que sea, siempre tiene algu- 
na raiz en la materia. 
a 
Para llegar á algo, es preciso aspirar á mucho. 
* .  
Generalmente se confunde el talento con la sa- 
biduría y la estupidez con la ignorancia. Pueden 
existir sabios tontos, é ignorantes con talento. 
, * 
Las costumbres pueden modificar las leyes; pe- 
ro las leyes nunca modifican las costumbres. Es- 
tas son las eternas reinas, y aquellas las eternas 
servidoras.! Sin embargo, las leyes tienen la pre- 
tensión de dominar y las costombres tienen la 
apariencia más modesta y más humilde que pue- 
de imaginarse. 
* * 
La muerte es el remedio de  la vida. 
* 
* e  
Si  la mujer que  habeis elegido es tonta ó co- 
quetaió perversa, no  os caseis; pero si es sencilla, 
. * 
Los ejércitos permanentes, ó sea en pié de paz, 
de las grandes potencias de Europa, se distribu- 
yen de la siguiente manera: Alemania: 765,000 
hombres y 242,000 caballos: Austria-Hungría : 
600,ooo hombres y 167,ooo caballos; Francia : 
495,000 hombres y 132,700 caballos; Rusia:  
840,000 hombres y 95,000 caballos: Italia: 400000 
hombres y 60,ooo caballos, é Inglaterra, 189,000 
hombres y 30,000 caballos. E n  cambio el ejército 
permanente de la gran república Norte-america- 
na no  asciende m i s  que á 25,000 hombres con 
7,000 caballos; de manera. que  mientras Alema- 
nia tiene un  soldado por cada 55 habitantes, los 
Estados-Unidos tiene tan solo uno  por cada 2000. 
, + 
Siempre se ha sentido la necesidad de un  papel 
que resistiese la acción del fuego, y en la cual 
pudieran imprimirse cómodamente aquellos tra- 
bajos y obras que hay que  conservar e n  los ar- 
chivos. U n  aleman ha obtenido ya privilegio de  
invención por u n  producto de este género fabri- 
cado con ai?zia~zto, en las mejores condiciones pa- 
ra que se seíialen bien sobre él los carnctéres de 
imprenta. Este papel ofrece por otro lado mayor 
resistencia á los agentes destructores distintos del 
fuego, y permite responder de  la indefinida con- 
servació de dos, tres ó más ejemplares de  cada 
obra importante que  se tenga la precaución de ti- 
rar en él. 
